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学生専用のハローワーク
　2012年１月10日、私は東京に行き、六本木ジョブパ
ークの取材をしました。六本木ジョブパークの正式名
称は、「学生職業総合支援センター」で、大学院、大学、
短大、高専などの学生や学校を卒業後まだ就職が決ま
っていない、いったんは就職したものの早期に離職し
たという人を対象に、就職をサポートするため、厚生
労働省が平成11年12月（1999年12月）に設置したもので
す。いわば学生専用のハローワーク（公共職業安定所）
です。
　私たち取材スタッフは午前９時ジョブパークの１階
のロビーに入りました。利用するためには、まず受付
で登録を済ませる必要があります。一階にはパソコン
が48台設置されて、会員登録をした学生は自由に情報
検索ができます。インターネットを活用して、全国の
学生向きの求人情報を知ることができるわけです。東
京の学生がＵターン，Ｉターン就職を希望する場合も
各地のハローワークに寄せられた求人情報を知ること
ができます。地方在住の学生が東京の企業に就職した
いという場合も同様です。会社説明会で上京した折に
ぜひ訪ねて情報収集をするとよいでしょう。
　六本木ジョブパークのもう一つの魅力は「合同企業
説明会・面接会なども開催している」という点です。
参加無料の企業説明会はいろいろありますが、六本木
ジョブパーク主催の合同企業説明会は「知る人ぞ知る」
イベントで、優良企業の会社説明をじっくり聞ける良
い機会です。事前申し込みは不要なので、ＨＰで日時
を確認して積極的に参加しましょう！都内だけでなく、
全国各地でのスケジュールを知ることができます。ま
た、面接のコツが身につく「就職面接会」も、おすす
めです。最近の就職戦では民間企業ばかりでなく、公
務員試験でも「面接重視」だそうです。ここで実戦さ
ながらの模擬面接を受ければ、実力も度胸もつくとい
うものです。
学生专用你好，工作服务中心
　2012年１月10日，我去东京六本木就职公园做了采访。
六本木就职公园的正式名称是“学生就职综合服务中心
它是为能够向在籍研究生，大学生，短大生，高专生以
及毕业后没找到工作或离职人员提供相关服务而设立的． 
由厚生劳动省成立于平成11年（199912月）。是学生专用
的“你好，工作服务中心”（公共安定所）。
　我们早上９点来到了求职公园的一楼大厅。首先要在
接待处进行登记。在一楼大厅设置有48台电脑，登录会
员的学生可以自由搜索信息．通过互联网，全国的学生
可以了解到招聘信息．东京的返乡学生以及就地工作的
学生也可以通过“你好，工作”服务中心得到相关信息．
来至地方希望到东京的公司就职的学生也是一样的．借
来东京参加就职说明会的契机，大家不妨来拜访这里。
　六本木求职公园另一个魅力是“合同企业的说明会和
面试。”
　您可以免费参加各种企业的说明会以及参与六本木求
职公园举办的名为“求知人”的活动，这是逐渐了解优
秀企业的绝佳机会。不需要申请，通过服务中心的网络
主页了解时间，积极地参与进来吧。不只是在东京都内，
全国各地都可以获得日程安排的信息。
　值得推荐的是仿佛置身其中的“就职面试会”．据说就
职大战中不只是民间企业，就是公务员考试，九成也是
由面试来决定的。就职大战非常重视面试。在这里如果
能体验到实战般的模拟面试，将会为你成竹在心增砖添
瓦。
快快参与其中吧！
　我们查询完信息，随后去了地下一楼的“留学生就职
信息中心”。
　“留学生就职信息中心”是向留学生提供就职信息服
务的地方。在这里来至中国，印度尼西亚等国的学生正
积极地收集着关于就职的信息。这里的职员也非常友好，
令人感动。
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留学生就職情報センターを活用しよう！
　インターネットで検索した後に、地下１階の「留学
生就職情報センター」に行きました。留学生就職情報
センターは留学生に向けの情報センターで、さまざま
なサービスがあります。その場所で中国人やインドネ
シア人など外国人の学生が、就職についての情報収集
に励んでいました。私が留学生だと判ると、職員の方
は非常にやさしくて、感動しました。
　引率の先生の勧めで、私は面談を受けることになり、
相談コーナーのブースに入ってみました。担当の方は
Ｓさんという中年の女性でした。私はまず自己紹介を
しました。それから、Ｓさんの質問に答えました。例
えば、「王さんは大学の専門は何ですか、将来、どんな
仕事をしたいですか、 今までどんな資格を取りました
か」「就職で一番重要なことは何だと思いますか」など
という質問です。後でＳさんは私の答えを参考にして、
自分の意見を説明してくれました。さらに、地方の学
生はハローワークについての情報をどう利用したら良
いかなどについても詳しく説明してもらいました。
　企業にとって、留学生を雇用する際、一番重要なこ
とは何かという点についても教えてもらいました。企
業はその学生の仕事への意欲、積極性、コミュニケー
ション力、協調性、忠誠心、それに、国際的視野など
を非常に重視するということです。この面談は本当に
勉強になり、Ｓさんの優しさに感動しました。
　約10名の経験豊かな相談員が仕切りのある個別ブー
スで、だいたい１人１時間じっくりと相談に乗ってく
れます。情報収集でも力になってくれますが、就職活
動を続けて行く上での悩みや愚痴も聞いてもらえる心
強い味方です。
　「丁寧な面接でモチベーションアップ」、これが六本
木ジョブパークを利用した感想です。
　まずは、下記のアドレスで六本木ジョブパークのホ
ームページにアクセスして、会員登録をしましょう。
　地方に住んでいる留学生で登録を希望する場合は、郵
送で外国人登録証、学生証明書のコピーと求職申込み
書を送ります。
　今回の取材で、日本で就職するという夢の実現に向
けて、一歩足を踏み出せたように思います。
http://job.gakusei.go.jp/F/F2000200.asp
（ ※現在、求職申込み書が数枚あります。希望する方
は松崎研究室まで）
　经老师的推荐，我试着去咨询一下。接待我的是Ｓ女
士。首先我做自我介绍。接下来便是回答Ｓ女士的问题。
比如说“你的专业是什么？将来想从事什么职业？到现
在为止取得了什么资格认证？“你认为就职最重要的东
西是什么？”等等。然后Ｓ女士结合我的回答阐明了自
己的看法。并且详细说明了地方的学生怎样去利用他们
的服务信息。
　在这里我特别说明一下企业招聘时最看中的应聘者的
素质是什么。
　企业最看重的是员工从事工作的欲望，积极性以及员
工的交流能力，协调性，对企业的忠诚度，和是否具备
国际视野。和Ｓ女士的谈话让我学到了很多东西，并且
她人随和，亲切，让人没有距离感。
　约有10名左右经验丰富地咨询工作人员为求职者提供
优良的服务。每位咨询者可以获得１个小时左右地谈话
机会。他们是求职者收集信息，参加就职活动，排忧解
难的得力助手。
　“认真的谈话，十足的动力”这正是六本木求职公园帯
给大家的感受。
　首先进入六本木求职公园如下所示的网址主页，进行
查询，然后注册会员进行登录。
　各地希望登录的留学生请把外国人登录证，学生证的
复印件以及求职申请书邮寄到六本木求职公园。
　这次采访是为了能让大家实现在日本就职的梦想，以
便踏出人生的第一步。
（※如有需要请到松崎研究室来领取求职申请书）
▲相談ブースでじっくりと面談中。　　　咨询进行中
